három felvonásos komédia - írta Földes Imre - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete bét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
folyó szám 214.
A színtársulat magán vállalkozása. 
_______Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.





Három felvonásos komédia. I r ta : Földes Imre. Rendező; Kassay Károly.
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H orváth Nusi 






Krukkné — — — — — — — — Sárközy Blanka
Kóti — — — — — — — — — Dór mán n Juczi
Egy barna nő — — — — — — — H orváth Miczi
Egy vörös nő 
Egy m olett nő - 
Egy leány 








Földszinti családi páholy 14 K  50 fill. L emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlósszék I rendű 2 kor. 60 L 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III . rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 L 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-«ő sor 54 fill. Karzati-611042 L 
A jegyek atán számított fillérek az Országos Szinésa-Egyeefliet nyugdíjintézetéi Ölelik.
ftiztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3—5 óráig. Esti pónztárnyitáa 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor. 
#9 Holnap, kedden 1917 április hó 3-án 7 órakor rendes helyárakk al: _____
D FOLT, ÍZ E L T  TISZTIT.
*  Dráma 4 felvonásbn.
     --
sz, kli, vázas könyvnyomda válla lata  1917.
Debreceni Egyetem  Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: M s Szín 1917
